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Amtliche Bekanntmachung
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hoyerswerda für das Haushaltsjahr 2006 liegt aus 1
Ö F F E N T L I C H E B E K A N N T M A C H U N G
Auf Grund des § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18.03.2003 (SächsGVBl. S. 55), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.05.2005
(SächsGVBl. S. 155), wird bekanntgemacht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hoyerswerda für das
Haushaltsjahr 2006 in der Zeit
vom 07.02.2006 bis 15.02.2006
(sieben Arbeitstage) während der Dienststunden Montag bis Mittwoch von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag von
07.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Zimmer 21, Schlossergasse 1, 02977
Hoyerswerda zur Einsicht öffentlich ausliegt.
Einwendungen können bis zum Ablauf des siebten Arbeitstages nach dem letzten Tag der Auslegung von den
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